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Relación de Tesis Doctorales preparadas
en el Departamento de Filología Española IV
(Literatura Hispanoamericana) de la Universidad
Complutense, 1989-1990
— Dirigidas por el Dr. Luis Sáinz de Medrano:
Arturo García Ramos: La litera¡ííra lántás¡iccs en el Rio de la Plata. Orige-
nes í’ c’voiitción, Apto cum laude.
Antonio Cerrada Carretero: La narrativa de Manuel Mujica Láinez: Apto
cum laude.
Mario Osses Macaya: El cuento en (‘hile desde 1970. Apto cum laude.
— María Teresa Ibáñez Pastor: La narrativa del Grupo de Guayaquil. Apto
cum laude.
— Dirigidas por la Dra. Juana Martínez Gómez:
Delia Landrón: El tema de la emigración a Nueva York en el cuento puerto-
rriqueño. Apto cum laude.
—- Dirigidas por el Dr. Lucrecio Pérez Blanco:
— Anastasia Decota Campodónico: El teatro de Florencio Sánchez. Apto,
cum laude.
— José Enrique García Rodríguez: La poesía dominicana cíe los pu’imc’ros
cutc/i’enta años del siglo AIX. Apto cum laude.
— Dirigidas por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura:
— Marcelo Friedrich Mining: La obra literaria de Manuel Seorza. Apto cum
laude.
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